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Resumen
Hoy, el urbanismo de “La Carta de Atenas”, el urbanismo de los CIAM, ha sido olvidado. 
El urbanismo actual es un regreso a “las artes urbanas” premodernas. Una lectura crítica 
de este documento, es pertinente, para encontrar el sentido perdido del urbanismo.
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Abstract 
Today, the urbanism of “the Letter of Athens”, the urbanism of the ICMA (International 
Congresses of Modern Architecture), has been forgotten. Present urbanism is a return to 
pre-modern “urban arts”. A critical reading of this document is pertinent to find the lost 
sense of urbanism. 
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La palabra “urbanismo”, en la historia del pensamiento, es reciente, según G. Bardet aparece 
por primera vez en 1910 en el Bulletin de la Société Géographique de Neufchatel, en un 
texto de P. Clerget1, la sociéteé française des architectes-urbanistes fue fundada en 1914, 
el Institut d´urbanisme de la universidad de París fue creado en 1924 y el urbanismo se 
incluyó por primera vez en el programa de la Escuela de Bellas artes de París en 1953 (Fig. 
1). El diccionario Larousse define el urbanismo como “ciencia y teoría del establecimiento 
humano 2”.
La nueva disciplina del urbanismo se distingue de las artes urbanas anteriores por su 
carácter reflexivo y crítico, por su argumentación científica y su cambio de referente. El 
término urbanismo ya no se refiere sólo al objeto ciudad, como el conjunto de elementos 
materiales que la constituyen, sino a los actores sociales que concretan su interacción en 
el territorio. Es por lo anterior que el ordenamiento del territorio que inspira la Ley 388 
se fundamenta en los siguientes principios:  a. La función social y ecológica de la propiedad. 
b. La prevalencia del interés general sobre el particular. c. La distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios3. 
Sin embargo, el urbanismo en el contexto actual ha sufrido una regresión las artes urbanas 
del cesarismo francés de Napoleón III, para hacer de la ciudad el escenario de las acciones 
de los mandatarios. Es por esto que una nueva lectura e interpretación de la introducción 
de la  “La Carta de Atenas” (Fig. 2) puede dar continuidad a una disciplina que ha perdido 
su sentido. 
Carta de Atenas . C I A M 
Congreso internacional de Arquitectura Moderna 1933 
1. La ciudad no es sino una parte de un conjunto económico social y político que con-
stituye la región. 
 La ciudad es el espacio y el tiempo de un estado momentáneo del espíritu humano, 
que se concreta como la resultante del poder o la impotencia de los hombres, en 
diversos grados de desarrollo humano, que actúan entre sí y sobre la naturaleza. 
Interacciones, la impotencia de los “beta” crea el poder de los “alfa”; económicas, 
los “alfa” instrumentalizan a los  “beta” en su acción sobre la naturaleza; y sociales, 
los “alfa” administran la naturaleza y a los “beta” (Fig. 3). 
1 Bardet, L´uebanisme, PUF, París 1959… 
Choay Françoise, 
2 El Urbanismo, Utopías y Realidades, 
Editorial Lumen, Barcelona 1970.  
3 Ley 388 de 1997. 
Figura 1. Logo de la Escuela 
de Bellas Artes de París
Figura 2. Ciudad para tres millones de habitantes - Le-Corbusier
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 La dinámica de la ciudad es política, económica y social, pero ante todo espiritual. 
Depende del grado de desarrollo de los hombres como hombres. Si han alcanzado, 
en este desarrollo, el nivel de conciencia, autoconciencia, o razón. 
 En la actual sociedad de masas de consumo restringido, los “beta” pierden su con-
ciencia y son parasitados por los intereses de los “alfa”, quienes los someten a su 
servicio, según las necesidades de reproducción innecesaria de las condiciones de 
vida existentes. 
2. Yuxtapuestos a lo económico, a lo social y a lo político, valores de orden psicológico 
y fisiológico, ligados a la persona humana introducen en la discusión preocupaciones 
de orden individual y colectivo. 
 Hoy, la división política y administrativa del territorio es arbitraria, la formación  social 
no tiene argumentos convicentes que la puedan justificar y las fronteras económicas 
se derrumban. El caos urbano y su ordenamiento no es solo cuestión de urbanización 
y construcción, es cuestión de humanidad. “La tradición de los oprimidos nos enseña 
que la regla es el «estado de excepción» en el que vivimos. Hemos de llegar a un 
concepto de la historia que le corresponda4” (Fig. 4 y 5)  
4 Benjamín Walter. Tesis de filosofía de 
la historia. (1940) Traducción de Jesús 
Aguirre. Taurus, Madrid 1973
Figura 3. Panorámica parcial de barrios populares Zona del Norte de Floridablanca 
Figura 4. Vista de la fachada de seis (6) de las doce viviendas que se construyeron con los recursos girados. Nótese el buen aspecto y 
uniformidad en las viviendas y la presencia de postes y redes del servicio de energía eléctrica - Fuente: FONADE
Figura 5. Vendedores ambulantes - Girón 
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 Dentro del contexto actual de la sociedad de masas de consumo restringido, per-
manecen latentes y reprimidas necesidades humanas, fisiológicas y psicológicas, que 
como potencialidades tienden a liberarse y en este proceso de emergencia de su ser, 
aparecen primero como deseo individual, luego como imagen colectiva de una nueva 
sociedad en una ciudad posible, después como concepto, que al ser compartido, se 
transforma el la teoría de la ciudad del bloque histórico que tiende a realizarse, en el 
espacio y en la historia. (Fig. 6).
 Cuestiones de orden fisiológico opuestos al orden político, social y económico, 
parecen dificultar la realización de la ciudad posible, sin embargo ya Hegel en 1807 
veía más fácil esta realización, “Buscad primero comida y vestimenta, que el reino 
de Dios se os dará luego por sí mismo”. (Fig. 7)
Figura 7. Indígena Wayuu
Figura 6. La ciudad de Las Ciencias de Calatrava 
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 Cuestiones de orden psicológico, como la alienación de los grupos subalternos en 
la actual sociedad de masas de consumo restringido y opinión pública dirigida, se 
revelan como el verdadero problema, tratado ya por Kant en “Qué es la Ilustración” 
y por Anna Freud en “Los Mecanismos de Autodefensa del Yo”, así como por todos 
los pensadores de la llamada Escuela de Francfort, Horkheimer, Adorno, Benjamín, 
Marcuse, Habermas. Esto hace que la contribución de la “Teoría Crítica” sea indis-
pensable para el entendimiento de la cuestión urbana.
3. Estas constantes psicológicas y biológicas sufrirán la influencia del medio (situación 
geográfica y topográfica, situación económica y situación política). 
 La geografía con sus laderas, valles y crestas, forman cuencas bien definidas y conecta-
das según el curso de las aguas, para constituir la forma y la estructura de la región. 
Esta forma y estructura ordena el asentamiento de comunidades que en un estado 
incipiente de desarrollo marcan el territorio de una manera natural y se identifican 
entre sí por su permanencia en el lugar, éste comportamiento animal permite el 
desarrollo del regionalismo y el nacionalismo, la formación comunitaria resultante 
se forma y estructura también, como de una manera natural, según la ley del más 
fuerte, del liderazgo y el vasallaje, para cuyo entendimiento es más útil la etología 
que la sociología. (Fig. 8)
 La unidad de la naturaleza humana y la diversidad de sus grados de desarrollo, se 
concretan en configuraciones políticas, sociales y económicas momentáneas, de una 
aparente diversidad natural, que no dependen de su situación geográfica y topográfica, 
sino de la fenomenología de su espíritu.
 La cuestión de la ciudad es cuestión de ciudadanos del mundo, que desde una región 
determinada producen sus propias condiciones de existencia espiritual y material. 
(Fig. 9)
4. De la situación geográfica y topográfica de la naturaleza de los elementos agua y 
tierra, de la naturaleza del suelo, del clima. 
Figura 8. Valle del Río Frí o, visto desde Girón Figura 9. Niña boyacense vendedora de melcochas, Laguna de Tota
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 Hoy. lo que describe la geografía, la topografía y demás ciencias de la naturaleza, es 
lo único determinante o constante que se puede aceptar como racional cuando se 
piensa la ciudad y la región existentes. Aquello que describen las ciencias humanas, la 
antropología y la sociología son solo datos sobre una formación política, económica 
y social existente, contingente e insostenible. 
 La apropiación social de los elementos de la naturaleza, agua, tierra, sol y aire, en 
beneficio de todos los ciudadanos, es la manera como se pueden ejercer los nuevos 
derechos ambientales y de participación, promulgados por la Constitución Política 
de Colombia de 1991. Sin embargo esto requiere de una nueva forma de pensar el 
urbanismo, que corresponda a una nueva forma de apropiación del espacio de  la 
ciudad y la región.
5. De la situación económica: los recursos de la región, como también de los contactos 
naturales o artificiales en el exterior. 
 En la actualidad la formación económica no depende tanto de los recursos de la 
región como de la formación política y social, liderazgo y vasallaje, urbano, regional, 
nacional e internacional. 
 Hoy, el mercado de libre competencia propio del liberalismo, se trasforma en el 
mercado monopólico de las empresas multinacionales propio del neoliberalismo. La 
producción se orienta al mercado internacional y el mercado interno se degrada. La 
situación económica es de desempleo, pobreza, informalidad y desaprovechamiento 
de los recursos naturales que no tienen demanda en el exterior. (Fig. 10)
 Los tratados de libre comercio institucionalizan el empleo precario y el subempleo y 
el modelo económico se hace insostenible, las ciencias económicas pierden su sentido 
y se degradan como técnicas contables y financieras. 
Figura 10. Explotación minera Cerrejón Zona Norte
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6. De la situación política: sistema administrativo. 
 Circunstancias particulares a través de la historia han determinado los caracteres de 
la ciudad: defensa militar, descubrimientos científicos, administraciones sucesivas, 
desarrollo progresivo de las comunicaciones y de los medios 
 Hoy, el estado nacional pierde su autonomía y se hace dependiente de las potencias 
mundiales, sus instituciones se hacen precarias, y el estado nacional muestra problemas 
de legitimidad al ejerce un poder ajeno. El estado nacional se hace insostenible.
 Sin embargo, toda verdadera crisis no es más que el estado de emergencia de algo 
verdaderamente nuevo. Y pensar lo nuevo no es otra cosa que pensar.  
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